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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA'· 'GUERRA
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PA.F~.TE O~ICIAL .aBALES Ó:RDENES
BtmSECBE'l'AníA
·BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa. , este Ministerio el Capi-
tán general de Galicia, falleció el dia 19 del corriente mes en
Cambre (La Corufia), el general de división de l:t Sección de
reserva del E¡¡tad.o Mayor General del Ejército D. José Par-
do y Rivadulla.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos a.ños.
Madríd 22 de octubre de 1905.
M.u\TÍTE6ll1I
Señor Pr~lidenteldel ConSejo Supremo de Guerra. '1 Marina.




El :MInistro de la Guerrá,
VICENTE DE MART1TEGUI
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Acoedjendo á 10B deseos del general de bri·
gada D. Ricardo González y Marchueta, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que traslade su residencia desde esta
cor'te á Bai'ceiona, en sitl,lación de cuartel.
De ree! orden lo digo é V. E. para eu conocimiento y
. fines oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima Madrid 21 de octubre de 1903.
del artículo sexto dell'eal decreto d'e veintisiete de febre- MARTÍTlDGUI
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad con Señor Capitán general de CaRtilla la Nueva.
el dictamen emitido por, la Junta. COlll:JUltiva de Guerra, á Sefioreil Capitán general de la cuarta región y Ordenador
prbpuesta del Mi~istro de la Guerra yde acuerdo con el de pagos de Gueua.
Consejo de Ministros, ' . liII • -
Vengo en autorizar á la Pirotecnia militar de Sevilla SECCIÓN DE 'INFAN'rERÍA
I .
pnraque adquiera, por compra diJ;ecla, de la casa «Arthur RETIROS
Krupp», de Berndorf, cincuenta mil kilogramos de latón Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la e~a:d reglamentaria
en discos, con destiJio á la fabricación de vainas de cal'- para el retiro ellO del corriente mell, el músico mayor de
tuchos,para ~usil Ma~se~" y de la,So?iedad Asturianá ~e ~ primera c~Ba d~l regiÍJ1~6nto Infanteriade la Lealtad nÚll1a-
Lugones {OvIedo), vellltIcuatro Ilill kIlogramos del refel'l- ~ ro DO, D. .iirancISCo EspIno Ancedes, a~. Rey (q. D. g.l. ~~ te·
dó 'metal, cOll iguai destino; debieridoser cargo él coste 1nido t\ bien disponer que.c8\lSe bl~j!l, pOtfin ~el mea a~tual,
de las precitadas adquisiciones á los crédl.'tos que dichaIen el cuerpo á. que partane,ce, y pase" á SituaCIón de "retl~8do
P· t " "d 1 . ." con resl"denol"" en San<ftnder" resolVIendo, sI propIO tlem·11'0 ecma tIene aSIgna os en e presente eJercICIo p.ara ' P, .. WI.' " ."
1 f b' "ó d hiPO que desde 1.<1 de nOVIembre prÓXImo vemdero BA le abo·
a a rlcaCI n e cartnc os. ' . o '. d H" d d d" h ". 1
. . ' . . ne, por la DelegaCIón e ,0.CI6n a e IC a prOVInCIa, e
. Dado en PalaCIO a vomtIdós de octubre de ml! nove· r haber provi8iolll~1 de 225 pesetas m.ell!lUales, intei'.~n el:! de.
CIentos tres. I . l d'fi 't' 1 d' "f d lALFONSO termu:" e I 111 IVO que e corres~on, a, prevIo 1ll orme e
El Mlnletro de la Gnerra, ConSejO Supremo de Guerra y Marma.
VIOiNTE DliJ MARTÍTIGUI De .real orden lo digo" V. E. para su conocimiento y
Con arreglo á lo que determinalllas excepciones se~ta
y s6ptima del artícul() sexto del real decreto de veinti·
siete de febrei'o de mil ochocientos cincuenta y dos; de
conformidad con el dictamen emitido por. la Junta
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de ,la
Guerra y de acqerdo con el Consejo de Ministros, .
Vengo en autorizar á la Fábrica de armas de Toledo
parac¡ue adquiera directamente de la casa· ¡¡Basse y Sel-
ve~, de AIUma (Alemania), diez niil kilogramos de copas
de acero niqueladas, cón destino ála fabricación de cartn-
chería Mauser; debiendo afectar el gasto á los fondos que
para este efecto tiene asiguados aquel establecimiento.
Dado en Palacio á veintidós de octubre de mil nove·
cientos tres.
© Ministerio de Defensa
á V. E. muchos Il.nOi:l.\ De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID, muchosañor" Madrid
MAItTÍTEGUl22 de octubre de !Boa.
-
MABTfTllGUl
D. O. Dum. 282
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitane!:! generales de la primera y séptima re-
giones.
l[23 octubraJl903
Señor Capitán generll.1 del Norte.
Señores Presidente del ConsE'jo Supremo de Guerra y Mari.
na y Ordenador de pagos de Guerra.
:fines oonsiguientes. Dios guarde





Excmo. Sr.: ViBta 'la instancia que V. E. oursó á este
Safior Capitán general de Andalucia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
n&"y Ordenador de pagos de Guerra.
..c
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
RETIROS
Excmo. Sr.: . Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro 6116 del actual el capitán de Caballería, afecto
al regimiento Resetva de SOVilJll núm. 4, D. Galo Martin
Monga, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cau-
se baja, por fin del corriente mes, en el arma á que pertene-
ce, y pase á situación de retirado con residencia en Córdoba;I resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre
, próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de le. misma·provinoia, el haber provisional de 225 pese-
tes mensuales, interin se determina el definitivo q úe le co-
rI't\sponda, pl"evio informe del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina. .
De real orden lo digo á V. E.pAra su conooimiento '1
. fines consiguientes. Dios gUBrde aV. E. rouchos .años. Ma-
drid 21 de octubre de 1903.
SECCIÓN :CE ü1'ILLIlÚA
DESTINOS
Excmo~ Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultfl,tivo suiddo por el capité.n de Artillería n. Eduardo
Aramburo y Zuloaga, en el cual so hace constar que se halla
completamente restablecido de la enfermedad quú padeoía Y"
que motivó su pase á situación de reemplazo PO)' enfermo,
el Rey (q. D. g.) !:atenido á bIen concederle L", vuelta al
Segundos tenientes. servicio a(jtivo, debiendo continu!',r en la expresadl1 situación
D. Reatituto Gonzalez Fraile, del regimiento Cazadores de de reemplazo hasta que obtenga destino de. plantilla.
Castillejos, al de Treviño. . De real orden lo digo á V. E. nara BU conor:limiento y
» Em~li8no Gay.H~rnández, de reemplazo en la séptima l'e- . . demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos afios. Madrid
gIÓ?, al regImIento Lanceros del Rey. 22 do octubre de 1905.
MadrId 22 de octubre de 1903. MABTÍTEGUl MA.R~fTBQUl
.e..- Befíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo- Al • _
ner que 'el capitán y segundo teniente, respeotivamente, del 1" BECOIÓN DE INGENIEBOB' .
srma de Caballeria (E. Ro), D. Francisco Martín C~mpos, ss- .
cendido, del regimiento Reserva de Badsjoz núm. 2 conti- DESTINOS
uúa en el.miamo, y D. Gregorio García Sánche~ de{ de Va- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar al
lladolid núm. 13, pase deatinado al de Madrid ~úm. 1. í! primer regimiento de Zapadores Minadores al capitán D. Ma-
Primeros tenientes.
D. Manuel Cortés Pujadas, del regimiento'Lanceros de Far-
nesio, al de Húsares de Pavía. -
» David Suérez Yarzu, del regimiento Cazadores de' Trevi.
ño, al de Lanceros de Farnesio. .
» Santiago Martín!3z Guardiol&, del regimiento Lanceros
del Rey, al de Dragones de Numancia.
~ Luis López Cordón y Pastor, del regimiento Húsares ;de
Pavía, al de la Princesa. -
~ Manuel Boceta y Ruiz ZorrillB, asoendido, de reemplazo
en la. primera región, continúa en la misma situación
y región.
~ñor Ordenador de pago.s de Guerra.
Señorea Capita.nee generales de lssprimera, segunda teroe-
ra, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones. '
Relación que se cita
Coronel.
D. Ant.onio de la Fuent6 Csstrillo, ascendido de egte Minis-
terio, al cuadro para eventualidades 'del servicio en
la primera región.
Tenientes coroneles.
D. Enrique Soria Santa Croz y Velarde, ascendido, del regio
~iento Cazadores de Tetuán, al de Dragones de 88n-
tlSg(}.
» JOl!é <?arciu Sifí~riz. y Hervá61, exoedente en In. primera
regIón,al regImIento Reserva de Madrid núm. 1.
" Ricardo ParrHIa Regalo, excedente en la eegul,da región,
al regimiento Lanceros de Borbón.
Comandante.
D. José García Flores, excedanta en la tercera reglón, al re·
gimiento Cazadores de 'l'etnán. .
. Capitán
D. Manuel Quiñones Armesto, ascendido, del regimiento Ca·
zadores de Almansa, á situación de excedente en la
sexta región.
slccI6:n DE tJAJ3ALLIRfA
DESTINOS Ministerio en 10 del actual, promovida por el segundo te-
Excmo. Sr.: El Rey (q.·D. g.) ha tenido á bien dispo- f niente de Caballería, de reemplazo en esa. región,D.Emiliano
ner que los jefes y oficiales del arma de Caballerla compren. ~ Gay Harnández, en solicitud de que se le conceda la vuelta
didos en la siguiente relación, que principia con D. Antonio Ial servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
de la FueJlte y Castrillo y termina con D. Emiliano Gay Her. . á los deseos del interesado; debiendo permanecer en su actual
nández, pasen destinados á los ouerpos y situaciones que en situación hasta ~t1S le corréBponda colocación en activo, con
la misma se les seiíalan. arreglo á la real orden de 12 de óioiembre de 1900 (C. L. nú-
De real orden ~o digo á V. E. para!lU conocimiento y Imero 237)~ '. . .
demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchoB aft;)s. Ma- De rea, orden lo dIgO á V. E. para su conOOImIento y
drid 22 de octubre de 1903. demás efeotos. Dios gu~rde á V. E. muchos afios. Madrid
M.uTÍTJlGrül 21 de octubre de 1903.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 232 23 octubre 1908 l6S
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~BTtTEGUI
Señor CapitAn general del Norte.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.MA.RTITEGUI
Dual dallUo! de Andrés, que se enouentra en situaoión de De real orden lo digo á V. E. para B\1 conooimiento '1
excedente an la cuarta reg~.ón. demás efeot,os. Dios guarde !\ V. E. muchos años. Madrid
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y . 21 de cctubre de 1903.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchor; afíos. Madrid'
22 de octubre de 1903.
....
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vil'lta del escrito que V. E. dhigió á
este Min.lsterio, dando ouenta de que en la subasta oelebrada
en el ho:.;pital militar de eES plaza p8ra 88egurar el suminis-
tro de viveres y otros artioulos /:,eceearios en dioho estable-
cimiento, la junta de subasta adjudioó provisionaln:.1e=ate el
servicio, por lo que se refiere ala carne de vaca, á D. Sebas-
tián Cortinas, cuya proposición se presentó sin firm8J.', si bien
fué subsanado este defecto en el acto del remate; y teniendo
en ouenta que dicha proposioión~ aun siendo la más venta.
josa, debió considerarse nula, con arreglo á la real orden de
22 de ootubre de 1891 (C. L. núm. 402), S. M. -el Rey (qu6
Dios guarde), de acuerdo oon lo iuformado por 11.\ Junta.
Cunsultiva y Ordenación de pagos de Guerra, ha t6¡~'¡do &
bien anular laadjudioación provisional hecha por Ir; junta.
de subasta á D. Bebastián Cortinas, y adjudicar el p-uminisq
tro de carne de vaoa de que se trat&, , D. Joaquín Estruch.
por ser su proposición la más beneficiosa entra las que req
unen las condiciones legales.
De real orden lo digo á V. E; para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1003.JIIIII. _
RelaciÓ1l QU6 se cita.
Oficiales celadores de fortificación de Frimera clase
D. Antonio Conejero GraoiA, de la Comandancia exenta de
Ingenieros de Ceuta, á la de Madrid.
) Gregorio Carracedo Vázquez, de la Comandancia de Bil-
bao, é. la de Ceuta.. .
) Lucas Nietal Pérez, Rscem1ido, de la Comandancie. de San'
SebastilÍn, queda en la misma.
Oficiales celadores de fortificación de segunda clase
D. Francisco Pérez Julve, de la Com'andanoia e~enta de Me-
lilla, oon residencia en el Peñón, tí la de Bilbao.'
) Juan Carrasco Murtinez, excedente en la primera re-
gión, á la comandancia de MeliUa, con residenoia en el
Peñún.
» Teodoro Monge Nieto, Elscendido, de la brigada Topográfi-
oa d(j Ingenieros, á situación de exoedente en la octava
rEgión.
Ofioiales celadores de fortifioación de 3.a clase.
D. Modesto GuaIlart CÓRC'll, de la. Comandancia de Mahón
a le. de Lérida, con ¡·8sidencill. en Tarragona.
) César Varela Gómez, excedente en las islas Baleares, 1\
la Comandancia de I,1ahón.
» Miguel Garola Dominguez, excedente en la sexta re·
gión, á la brigadá Topográfica de Ingenieros.
Madrid 21 de octubre de 1903. MARTÍTJ:GUI
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíorlll!l Capitanea generales de la primera, cuartR, sexta y
ootava regiones é islas Baleares y Comandantes generales
de Clluta y Melilla.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. .1 e
BefíoreB Capitanes generale! de la cuarta y sexta. regiones. Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cureó é. eilta
·_,e. '. i Ministerio en 4 de agosto último, promovida por el 8srger.-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ee ha servldo- disponer i to que fuá de la tercera brigada de tropas d.) Administración
que los oficiales celadores de fortificación comprendidos en ~ Militar Alfonso Luque !Iuñoz, en súplica de abono de la gra-
la aiguiente relación; que comienza con D. Antonio Coneje- tificación de continuación en filas, desde 1.° de agC'sto de
1'0 Graciá y t9rmina con D. Miguel GarcíaDomínguez, pasen 1898 lÍ fin da diciembre del mismo año, el Rey (q. D. g.) se
á servir los destinos que en la misma se les seiíals. ha servido desestimar la petición del interesado, porque no
De real orden lo digo 1\ V. E. para BU conocimiento y habiendo solicitado ni obtenido de hecho la permanenoia en
demás efeotos. Dios gnarde á V. E. muohos aflos. Madrid filas dmante los seis años que determina el arto 11 del real
21 de octubre de 1903. deoreto de 9 de octubre de 1889, carece de dereoho á lo que
MARTiTlllGUI solicita.
De real orden lo digo á V. lll. para· su oonocimiento y
demás ofectos. Dios guarde á V. me muohos atioii. Ma.
drid21 de ootubre de 1903.
MABTÍTEGUI
Señor C;;.¡pitán general da Castilla la Nueva..
Señor Ordenador de psgos de Guerra.
SEcaIóN DE AD:k"'INIS'rRACIÓN KILI'l'AB
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instan,cía queV. E. cursó á este
Ministerio en 17 de agosto ultimo, promovida por el corneta
del regimiento Infantería de Bailén núm. 24, Tomás Pérez
García, en súplica de que lJe le conceda premio en el oom-
promiso que en la aotualidad sirve sin él; resultando que el
interesado sentó plllza voluntariamente por cuatro afios, en 2
de septiembre de 1902, como eduoando de oorneta, y por tan·
to sin opción á premio por estar cerrado el reenganohe con
él para dioha clase, y que en 1.0 de octnbre siguiente ascen-
dió á corneta da plaza, sin quP. esta circunstancia modifique
BU compromiso, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por oarecer de derecho á lo que
solioita, como comprendido en al ca'3O LO del 8rt" 30 del re-
~l&mento de 3 de juni~ de 1889 (C. L. núm. 239).
MARTiTEGUI
&fíor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde.
nador de pagos de Guerra.
t ••
. .
Exomo. Sr.: Visto el expediente de subasta celebrada
en el Estableoimiento central de los servioios administrativoq
militares el dia. 6 del aotual, con objeto de oontratar la ad-
quisioión de .16.980 metros da lienzo de algodón para la con-
feoción de calzoncillos, con destino al servicio de hospitales,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se adjudi-
que dicho servicio, en definitiva, á D. José PereantóD y
rOl'nS, autor de la única proposición que se presentó en l"
subasta, por el precio de 0'90 pesetas el metro lineal, debien-
do el importe de dicha adql1ü,ioión, ascendente á 15.282 pe.
eetas, Ber cargo á la partida de 25.000 pesetas que :6gur~ en
© Ministerio de Defensa
Señor Director general de Carabineros.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina







D. O. núm' 282
SECCIÓ:m DE INS'f:l\.\!CCIÓN J llECLUTAltIENTO
y :pm~CCIONES
CO:t'lTABILIDi\D
E.xcmo. Sr.:. Visto el es.erito que dirigió V. l. aeste,Mi-
nistario en .4dal actual, proponiendo que loa habili.tadoa ca·
jeros de las cOID&.ndancia8 de ese cúerpo, puedan ser reelegí. #
dos por una sola vez; teni~udo en cuenta los fundamen-
tos que en bien. del EervioiQ &duc8, y enanalogia con lo re-
suelto para la Guardia Civil respecto al particular, el Rey
(q. D.g.) ha tenido á bien aprobar lo propuesto por V. E.,
haciendo al efecto extensiva á esa rderido cuerpo la red or-
dan de 4 de septiembre o(!,1902 (C. L. núm. 207).
pe la d~ S. M. lo .digo á. V. E. para su. conocimientlt
y demás efectt's. Dios guarde á V. E•. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: Jm, Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der, desde 1.0 del mes a,ctual, ,el a.bono de la gratificaoión
oorrespondiente á los dooe años de efeotividad qua cuenta en
I3U empleo; al capitán de Iufa~teria, con destino en el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, D. Melitón González Frai~
le, por llallars6 comprendido en loa beneficios de la ley de 15
de. julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo !\ V. E. para su conooimiento y
demás efeatos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madl:id
21 de octupre de 1903.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. Sefío(Direator;general de Carabineros.
Señor Presidente del ConeejoSupremo de Guerra y Marina. • ••
,.-~.......... ~ ... DESTINOS'
S~CCIONDE JUSTICIA YDERECnOS ;rA,SIVQS .Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á eete
Ministerio en 9 del mes actual, proponiendo para el oargo
RETIROS de delegado de su autoridad ante la Comic,ió~mixta de reolu.
Exorno. Sr.: En vieta del escrito da V. E. fech!l 19 de tamiento de la provincia de Barcelona, al comandante de la
agosto último, el RtJy (q. D. g.), de acuerdo con lo in.forma- zona de e38 capital D. Francisco Ibáfiez Aran~a,el Rey
(~O pur el COLsejo Supremo de Guerra y Marina. en 9 del m~s (q.D. g.) seha servi.io aprobar 1ft citada propuesta.
actual, ee ha servido disponer que }v. real orden dl' 25 del el- De real orden lo digo ti V. E. pllora ?u conocimiento y
T,ado mea de agosto (D. O. núm. 186), por la qua, entre otros, demás efectos. Dioa guarde il. V. E. muchos años. Madrid
se confirma el retiro al guarllia civIl Josa Gutiérrez Jiméliez, 22 da octuble de 1903.
se entienda ampliada, por 10 que 81 mismo ee refiere, en el I MARTÍTE~ul
sentido de hal1an;e en posesión de una cr.uz del Mérito MiU· Señor Capitán general de Cataluña. ,
tar pensionada con 7'50 pesetas menl!!ualell, de carRcter vitn· ...
licio; cuya pensión, acumulada á f:uhaber de retiro, forma ~ Oircular. lixc;no. Sr.: El Hey (q. D. g.) sa hll. servido dÍ8-
1!.n. iotal ne 30 pesetas, que habi'án de satísfacérsele por la ~ poner, 'por :r.esoluciónde esta fecha, que los jefes de la Gu.ar~
Delegación de Ha.cienda de Sevilla, á partir de la fecha de dia civil comprendidos en la eigúiel.1te relación, que comian.
EU baja en activo, ~revill dedu?ción de lo percibido en virtud ZlI. con D. Carlos Revilla y Fada y termina con D. EnriqUe Gil
del menor sefiala.mlen~oantenor. . •• de Aballe YEFernández de Castro, pasen á mandtir las coman-
De real orden l? dIgo á V. E. para BU conOCImIento ,y . dancias que en la misma se exprEsan. '
demás efectos. DIOS guarde a V. E. muohos añal. Ma-
1
i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 21 de octubre de 1903. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma.
MABTÍ'rm'OI drid 21Jde ootubre de 1903.
Señor Ditector general'de la Guardia Civil. ~ MA,RTÍTEGUI
señores Presidente del Const'jo Suprszuo de Guerra y Mari- Señor .•.
na y Capitl1n general de la seg~nda,región. Relación que se cita
• •• Tenientes coroneles
Excmo. Sr.: El Rey (<l. D. g.), de acuerdo con lo infor· D. Carl08 RfJviUlA y Fads, de reemplazo en la sexta región.
mildo pr..r el Consejo Supremo de Gue,rray Marina en 12 del á 'la Comandancia de CanarIas, de primer jefa.
'f..,'Itual, ha tenido (; bilm CO!'lfirID9r, en dofinitiva, el sefiala- ~Alejandro Caballos Escalera, ascendido, de)a Comandan-
miento de h~ber provisional que Be hizo al car",binero Manuel cia de Lt,ón, á la de Huelv8, de primer jefe.
Barreal Veiga, al conceíJ.erle el retiro para Laarca ,(Oviedo),.. Comandante,
según real orden de 31 de mllYO último (D. O. núm. 117), D. Enrique Gil de Ab¡¡.lle y Fernández de Castro, asoendid~,
Rsignandole 22'50 pesetas mensuales, que por BUS añosds de la Comandancia de Albaoete, ala de Laón, de prl-
serviciol'lle cOl'reaponden, y además 7'úOpesetas por la pen-
. sión vitalicia de una cruz del Mérito ~ilitar que posee, ó m.er jefe. MARTtrJ:GUl
selln SO pesetas al mes, que habrán de serle abonadas, por la Madrid 21 de ootubre de 1908.
Delegaoión de Hacienda de dicha provincia, á partir de 1.° • -"c''--''
d
d" _
' i\ 'fl!_ ~ '. El R ( D g) se hJ¡ eerVl o Japone.d", jllDio próximo paBado. 1 . .lWI.cmo •. ~r~. " ey. q. .' '. la si uien.
De reai orden lo digo á V. E. pAra su oonocimientoy de- . que les ofiqlales de Cllrabmeros comprendidos en g , .





SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN', :RECLUTAMIENTO
1,DIRECCIOnS
PENSIONES
En cumplimiento ti lo prevenido ,en el arto 6. o del real
decreto de 7 de octubre de 1895 (C. L. núm. 331),' Y {L los
fines que en. f11 mismo. se. indioan, se insertan ti. continut\-
ción las relacioneB de -los'alumnos ingresados en las Acade-
mias militares en el concurso del año aotual, que tienen de-
recho ,'1. las pen8ione¡¡ de,i'50 y de 1 peseta.
Los alumnos señalados'con este signo (*), que no han pre.
sentado aún toriQEl los documen'tos que acreditan su dere-
cho á pensión, no podrán disfrutarla interin no los entre-
guen al director de BU Academia, quien metdará conocimien-
to inmediato de ]a entreg!!o tan pronto como tenga lugar.
Los dir~ctore8 de laa Academias me darán noticia de las
bajas que vayan oourriendo por cualquier concepto, tanto
entre los alum,nos pensioJ;l.ados, como entre los aspirantes
á. pensión. remitiendo numérica la de los primeros y .nomi.
nalla de los segundos.
Dios guarde á V; S.muchos afios.,. Madrid 21 deootubre
de 1003.
D. Francisco Hidll.lgo Clsnerós (*) •• ; •••• Infantería.
:. Emilio Alvarel'l Coaraaa••••..•..•••• ; Caballería. '
• José Reig\Ldll RoQríguez. • •• • • • • ••• " ldem.
) Edual'do Rueda Fernández •••.•••• ; •• Artillería.
El Jefe de la Sección.
')jJ1~dq1J(.e de Ql'OZCO
Señores Directores da las Aéademias militares.
Relación de los alumnos ingresados en las Academias militares en el
curso de 1903, que tlenen derecho á la pensión de 1'50 pesetas
diarias.
Huérfanos elepad¡~ y 'I1
a
uidre S~I~ P/?¿,Si1n llel
.J!,sta o.
Señor Director genera.l -de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
nay Oapitanes generales de la segunda y séptima regio-
nes. '
RETmOJ:i
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solitado por el capitan del
cuadro orgánico de reemplazo, afecto á la comandancia' de
Carabineros de Algecitas, D. Andrés Rodrigues González, el
Rey (q. D. ,g.) ha tenirl(> á },lien,concederle el retiro para Ciu.,.
dad Rodrigo (Salamanca), y disponer que cause baja, por fin
del mes aotual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desáÉli:o de noviembre próximo veni-
dero se le abone, por la Delegaoión de Hacienda de dicha
provinoia, el haber. pro.v:isio:p.al de 135 peseta!'· mensuales,
interin se determina el. definitivo que le corresponda,previo
informe del' Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.





D. Ó. Ildm. 23!
MATRIMONIOS
.' ' '.
Excmo. Sr.: Accediendo· á lo solicitado por el segundo
teniente de la GuardiaCivilD.Antonio Rellondo Morón, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con io informado por ese Consejo Sn-
premo en 9 del mes actual, se hu; servido concederlerelllli·
cencia pal'a contraer matrimonio,con D.a Adelina Ester To-
rriB Martinez, una vez.que se. han llenado las formalidades'
prevenidas en el leal decreto de 27 0.e diciembre de 1901
(O. L. núm. 299) y real, P.l'd~D c.il'cu)l}.l' de 21 de enero de 1902
(O, L. núm. 28),
De leal ord~n lo dJgo a V,~. pora su oonocimiento y
demás efectos. Dios gU/lJ'd.e, A, v.. ro. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1903. . '
MA~TÍTEGUI
Seiior Presidente del Cunsejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Director general de.1a Guardia. CivU'y Capitán gene.
ral de la quinta región. .
te relación, que comienza con D. José Cerón Jilartínez y ter-
mina con D. José Olivé Boronat, pasen á servir loe destinos.
;que en la misma !le les señalan.
De real orden lo d,io."o á V.E. para eu conocimiento y
deméa efectos. DiOllguarde á V~.·E. muohos añoB. Madrid
21 de ootubre de 1~03.
Señor Direotor general 'de earabiUer08.
SeñOlea Capitanes generales, de las regiones é islas Baleares.
~l~¡;¡Qn que se 'Cita
C~pitane8
.. D. José Ce~ón Martfnez, :del clJsdra orgánico de reemplazo,
afecto á la comandancia de Cádiz, tí activo á la de Al-
geciras. .
» Antonio GU8.l'diola Caoanyes, Qel cuadro orgánioo de re-
. emplazo, éfeoto ({I\ pi,r~coióngeneral del cuerpo, á ac-
tivo á. la comandanoia de, Eateponl1.
) Antonio Tov81' Núfiez; de les colegios del cuerpo, á la
comandancia de Almada:
) Félix Quin,t~XlaDuque, ,de 1.1\ comandancia de Almeria., á
la de Huesca.. . I
PrÍJilero!l.tl!ni,entes ~ e=~~~~~~~o!!!!!!!!~o!!!!!!!!~=o!!!!!!!!~~~~o!!!!!!!!!lIlI!!!i!I!!!!!!'"
D. José Casanova Tornero, sscendido, de la comandancia de CmCtTLARES y DISPOSICIONES
Sevilla,' á la de Almada.. 40 la 8ubaeoretal'ía '1 'Secciones da este K1n1sterio ., 48
) Antolin Pieltain Gaúiguez, ascendido, de la comandan-
cia de Bilbao, li. la.de Huelva.· l&~ .Direociones genera.lss
.. Antonio Cereceda Nieto, de' la comandancia de Estepona,
á la de Mallo~c3.
J Botero Cristos Blanco, ~sc¡mdido, de la comandancia de
la Corufin, a la de .. Estepona.
» José Giner Cucó, de' la comandancia de Gerona, á la de
Valenoia. . .,
) Francisco Pradas Carr.aaco,dela .comandancia de Valen-
cili, ala de Gerona,.
s~gim!li>s. teni.entes
D. Fernando de 1'eresa Anca, de la comundancia de Huesca,
a la de Aeturiap.. '
) Adolfo MilIan Peláez, de la comandancia de Valencia, á
la de Salamanca. . .
J Manuel CÓl:'doba Gareia, ingt'esada de la escala activa del
arma de Infante!Ía, á; la comandancia de Algeciras.
) Antouio,Pt'<tiflO Bnatillo, ingresado de la Escala activa del
arma de Infanterb, á la comsndancia de HnE'lvtl.
) José Oiivé Boronat; iu!(cesado dela escala activa del arma
de It.fant~.r;f.a, a la ~óma??-llncia de Valencia.
Madrid 21 de ootúbrede 1903. MARTfTEGUI







D. O. núm. 2~2
Academias
•
HwJrfanos de padre, cnya madre no disfrlda
vüuleclad ni pensión alguna del Estado.
D. Rafael Gl'anados Maúgado •.•• ; .••••• Caballería.
» Adolfo Lodo Vázquez •••.••••.•.•.... Infantería.
:» Luis Panadero Sastre ..••.••....•••.. Admón. :Militar.
;) Gervasio Alonso :Espinosa C;)•• •••••• , Infantería.
Jfuhj'cmos dc padre y mad1'e con pensión del
Estaclo.
D. Antonip Martínez Schiaffino ' .. , ... ,. Infantelia.
» Venancio Blanco Aguilera.......••... Idem.
» Carlos Lekmkukl Udaondo....••.•.• , Al'tUleríu.
Huérfanos de padre, cuy{C madre disft'uta
viudedad Ú otm pensión del Estado.
D. Raul Moya Alzán ••••......••••••.•. Artillería.
.» Antonio Eleta Palacios..•..••.•.•••. , Idem.
:/) Agustín Francisco Alvarez ..•...... " Idem.
:/) Emilio Pofiuelas Beamud •..••••.•.•. Infantería.
» Luis Madariaga Espinosa .......•.••. Idem.
:» Julio Morató Aix!lla ., .....•... , ..• ,. Artillería.
:/) Enrique Tomás Lullue .•....••..•.... Infante).'ia.
» Mn.l'celo Ortega Verdaguer..••..•.••. , Admón. Militar.
;) Jo~é Gánde..ra Marsella ....•.. , , Infantei'Ía.
". Juan AzpirozMiqueo..... , .•........• Caballería.
J Ricardo 1h.carról! Pindo (*) ..•• ; •••... Infantería.
:» .Taime Aluel'ti Moneada.......•••..... Artillería.
'" Rafael Hemández Francés .•......... ldem.
» Rafael Ech'Jvurl'Ía y del Cueto . . . • . . .. Caballería.
, Jenaro Luw,s Pomureil ..... '•......•.• Inf:mtel'Ía.
;) Adolfo Zaccagnini Westerr.aRyer Admón. Militar.
» Timoteo Suárez Ordófiez. . • • • • • . . . . . .. Infantería.
" Francisco lloig Asuar ............•.• , Artillería.
_) Juan Serón Rolandi .. '.' ....•...•..•. Idem.
;) Francisco Menéndez Arango Detrell .. , Infantería.
» Aquilino Eleta Palacios .•••••....•.•. Caballería.
» Valerlano Rubio Losada e") Infantería.
1> Angel Samper Juan ......•...•. ' .. ' .' Ingenioros.
;) Leopoldo Áscpnsión ltodríguez ., . . . . .. Infantería.
, Luis Rubio Méndez ..•....•.......•.. Caballería.
~ Donifucio Guitard :Martínez ...• , ..•.. Infantería.
" José GÓllll'Z í'iuradbar.••••••...•••... Idem.
, » Angel Matoses Zarandona•••.• _•••••. Admón. Militar.
j Francisco Reyes Villanueva ..•..•.•.• Infantería.
» Joaquín Pefiuelas Beamud .••....•... Idem.
J Pedro Sáncbez Tobalina •.....•.••.• :. Idem.
" José Gómez Estéfani y Caballero...... Artillería.
, José Mufioz A.ltés.•....•..•••........ Cllballel'Ía.
" .lacinto Fernándel\ Díaz•.•••.•...•.... Infantería.
» Antonio Carpallo Zargallo ..•..••..•• Caballería.
No huél'fanos.
D. José Valel'O Rubio ...•••••..•.••.••.. Admón. Militar.
» Jacinto Vázquez LÓpez...•... " •..•.• Idem.
» Vicente Costell Lozano •••.•.....•... Infantería.
» Eduardo Guzmán Ruiz. . . . • . . . . . . . . •. Cabanería.
~ Iflorentino González Vallés .: Infantería.
l) .losé Moreno Ureña ...•......•....••. Idem.
l) E'rancisco Mejía y-de la Cuesta •••••.. Caballería.
JI José Garrido de Oro ..........•.••.•. Infantería.
» José Fernández Ladreda y l\lenéndez
Valdés..•.•.. , ....•..•.•.•......• Artillería.
:P Ferdando Fernández Ladreda y Me-
néndez Valdés , Idem.
l) Vicente Gil Parejo ; ..•.••. Infantería,
» J611aro Caryajal Quesa-da , .••. Caballel'Íll.
:» Luis l\Iolillll Rodríguez ....•....••.••. Infanterí!1'
:» Ramón Franeh Alisedo............. Caballerla.
:il )lariano Golobardas y de la Torre.. . •. Idem. . .
~ José Sebastián Murillo Admón. 1bhtur.
;)' MB.lán Fernández-Delgado Y Péroz ..•. Infantería.
» Fernando Somoano Benitez " . . . . . • •. Idom.
:l> Vicente Gonzáloz Gal'cía Idem.
:. Jenaro Conde Croll1:ldes ' Idem.
. » Manuel Larmz Tnmayo ..••..•.••••.. Idem.
. l) Eduardo Mota Miegimolle .•........• , Caballeda.
1) José Durango Pardin!. .... , .......•.. ldel;D'
, Luis Infesta Díaz . • . . . . . . . . • • • • . . . . •. ArtIllería.
JlI' Julián Cogolludo García..•.....•....,' Infantería.
~ l\Ianuel Prieto M&dassú ..•......••.. , Idem.
~ Luis Araujo Soler... ~ ... , •.......•.• : Idem.
,. Rafael Siena Mollá. . . . . . . • . . . . • . . • •. Artillería.
JI- JUlIn Torres Linares ....•...........• Infantería.
¡; Enrique F0t~ánde¡:y Rodríguez üe Ore-
llana'••••• ~., .. ,' f'~"'. '~r"'" '.' '.'''''' " Cabaln~l·ía.
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D. Luis <:talindo Toribio •••••••.•••••••• Artillería.
» Julio Michelena Llull ...•.•..••••.•.. Infantería.
» I\iIa!celíno Gómez-Plata Maten .••••••. Idem.
» Aurelio Vera-Fajardo Picatoste ..•••.• Admón. Militar.
;) Antonio Tapia y López del Rincón•... Infantería.
» :l\Iariano González Vallés•••••••.•.••• Idem.
» Antonio Velo Momies, ••••...••....•. Idom.
» Alberto Matallana Gómez•.•..••.•••. Idem.
» Pedro 80telo Llorente.•••....•.•••• " Idem.
~ Manuel Barrios Alcón...••••.•..• ;: .• Artillel'Ía.
» :F61ix Estrada y Carreras-Presas .•.... Idem.
» JOfJé Fernántioz González..••.•.•••.•• Infantería.
» Jlu:n Marco Medina •.•..•.•.•••..••. Idem.
;) Luis Pérez Soler ...•...•.•..•••••..•. Idem.
;) Maúuel 'Toro Durio Idem.
;) Pablo Cayuela Ferreira . . . . . . • . . . . • •. Idom•
. » Mauuel Aguilar Garrido .......•••• " Idem•
» Manuel Paredes Tinoco .•...•..•.•••. Idem.
» Frnllcisco Jaquotot Ramón ••.•.••..•. Caballería.
» Enrique de Nicolás Teijeiro ••.•••.••. Infantería.
» Antonio Tártalo 8antaDlaría •••••••••• Caballerfa.
I»E~,.iIiano Merino Napal. .. , .....•.•.• Infantería.;) Riemdo Iglesias Navarro ....••.•.•... Idem.
J
» Miguel Fenech y Pérez ....•.•..•...•. Admón. Militar.
» Fr"ncisco López Bustamante....•••••. Infantería.
» Alfredo Jiménez Bnesa ....•......••. Idem.
I)Narciso ViJ.lalón Dombriz ....•••••.•. Idem.;) Sa)ltiugo 11oillGro Dnrán....•.....•... Artillería.» Eduardo Andrés Adán .....•........ ' Infantería.
1,; ~1~:r1~et~~~~~n~!~~~~ .~~ .~~~~::':: i~:::» Jo:,quín García de Diego ..•.....•.... Idem.
» Mi6uel Sánchez Trigo. . . . . . . . . . . . • . .• Artillería.
,. IIecminio l!'ernández de los Ríos Infant~rin.
» JO&qUill Toumé y Pérez Seoane : Idem.
J Riéardo Garcia Poveda....•.....•.•.. Idem.
:/) León Sanz Cano ..........•........•. Caballería.
» Pascual Fernández Aceituno .....•..•. Ingenieros.
,. Antonio Toro Dnrio .....•........... Infantería;
» Vicente Buzón Llanos .......• ' ..... , Artillería.
» A.rturo Alonso Quinteró .......•...... Caballeda.
:t Guillermo Quintana Pardo •. ' Infantería.
» Antonio Utrilla Sellés..........••. ; •. Ai'tillerfa.
» Ramón Navarro Cáceres ...•...••.•••. Infantería.
JI Tomás Ardiz Rey ..•••..........•••. , Ingenieros.
» Francisco Cerón ~lontesoro..•••...... ldem.
» José López Otero Idem.
» M:muel Gutiérrez Mateu ....••.••.... /Infantería.
» José Rexach y Fernández Parga ...••• Artillería.
» JUl\n Patero d'Etchccupar ...•.•...•. ' Ingeniéros.
l> Salvador Sandoval Cútoli •••.•...•... Caballería.
» Enrique Eymar Fernández ..........• Infantería.
» Be;'nardo Gómez Lengarán. ¡ ••••••••• Idem.
» José González Deleito .....•....•.•. , Idem.
l) MIJ.lluel Díez Ticio........•..•....••. Idem.
» Carlos Montaner lVIaturana .•....•.•.. ldem.
» José Moreno Carballo Idem.
» Frsncisco Contreras Gobantes •....••.• Caballería.
;) José Mollá Noguerol.. . • . . . . . • . . . . . •. Ingenieros
» Lllis Serrano Moranges ..•....••.•• " Idem.
;) Luis lVlartinez Pedross ...•.......•..• Idem.
;) Miguel Agulrre Lizano.. . . . . . . • . . . • •• Infantería.
» Agustín Fernández-Chicarro Ambort .. [dem.
» Enrique Sanmartín Avila ..•••.•.••.. Idem.
l> José Gil Otero Artillal'Ía.
) Alfonso Bona Camer • . . . . . • • . . . . • . •• Idem.
» Antonio Mayandía Morillo....•.....• Ingenieros.
» Emilio Salas Fornández , Caballería.
:b :i\Ianucl Bartolomé Udave .•••••...••. Infantería.
_) Fernando Ricacho Eguía •.•..•••••... Ingenieros.
» Ml\nuel Marzo Pellicer ..•.•......•.•. Caballerfa.
» José Monasterio é Ituarte •.•.•.••.... Idem.
» José Ortiz Ecbagiie. . . . . . • . . . • • . . . . .. Ingenieros.
l> Francisco Barberán Ilarduya ..••..•.. Idem.
»'Antonio Pezzi de Luque " Admón. Militar•
;) José Los Arcos IIernández ...••.•... , Infantería.
/) YrHuolsco López Tabar .....••.•••••.. Idem.
» .Tuan I.ópez de Letona é Ulanes Caballería.
• Luís Elorriaga y Sartorius.•.••...•... Artillería.
» :Ma.nuel Bandin Delgado .•..•......•• Idem.I :. Ll1is R¡¡.P.los Wentgssem•.••.•••••.... Caballería.
1 l\íadrid 21 de octubre de 1903. Ot'OZCO¡
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Orozco
Academias1i"OI-IBJl.ES
Madrid 21 de octubre de 1903.
D. ~aulinoGómez Díaz Berrio ..•..•. " •• \
) :b<;lua~.'~o d; Oyarz~ba.lTorralva••••..• \
;, DlODlSIO 1:: llceta Glltlérrez ........•.• l
» Manuel Fuenmayor Bssellach.••....• ,
» Bruno Ibáfiez Galve : .
J Teófilo Hernández Pérell .•.••. , •..•..
J José Mayoral MonfOl'te ..•..... : .....
» Manuel Fé Floréns••.••.••...••.....
» Estanialao Ramo¡;l Pérez.••..•....•..•
J José Ramibar Velaseo ..•...•..•.....
J José de 111 Lama y de la Lama .
» CándIdo Ubifia U rufiuela .•.•.•.•..••
) Manuel Albarrán Ord6fiez..•..•....•. I fantería
) Emilio :Mezquita Altimiras .•••...••. '. n, •
» Julio Andrcl1 Romero ' •. ' .
» MarIano Yerdiqu!or Pinedo.. : .•••....
» l.uis' Salto Rodríguez .•............' .•
) Rafael Pérez Blanco Rodríguez ...•...
l) José Martínez Aguinllga .•.•.••••.. , .
1> Juan Ul'bina Cheli ..
J :Manuel de Juan García ..••.•.••.•..•
• ;redr<> :Martín I.ópez ..•...•.•.•..••..
» Enrique Villalba E~eud~ro....•.•.... /
» JOllquln de la Vega Molllla .
}) ~aturnino Bongos. Muruzábal. .•...•••
l> Dámaso Sauz Martín••.••.•.•.•.•••••
J Julio lfiigo Bravo .......•.••.•..•...
JI Arturo Jiménez Martinez •....•...••.
) Vicente Fernández de lIeredia Gasta-
ñaga•.... '...••.•.... , ., ••. : .••.•. Caballería.
» Guillermo López 8antisteban ..•....•.
~ Eduardo Pérez IIichmlln .•.•.....•.•.
~ Slllusti:mo :L0n LagB , ..
) Juan Garcia :Mürgallo Cuadrado ..•...
D José SánchE1z de la Caballería..•....•• Artillería.
~ »Cipriano Vicente Lallo 1
~ »Julio Ubifia uru.fiuela ...•••..••....• \Ingenieros.
1
" J Vicente Garcl:t Gambarte •......•....
) A~dréB Barraca Ruiz.:M,ateOEl .••....•. ¡Admón. :a1ilitar.
J Rlcal'do Arracó Lópoz ...•..•..•.•... Idem.
. O¡'uzeo
Academias:KOMBRES
Hubfanos de pabe y madre sin pensión
del Estado.
D. Carlos Vltol'ia García..........•..... Caballería.
lIw.!l1anos de.z¡adre, e~tyá marl1'e no. di9fru-
ta lJÍttdcdaa ni .z¡emi'ión del Estado.
Ninguno.
.Huél:fanas de liadre y :¡¡uuIt·c con pensión
del Estado.
D. José Morales Vilar.•••.•. " ......•.. Infantería.
lIuérfanos de pad1'e, el/ya ti;arlredi.~f;·!~ta
vil/aeelaa Ú otra pensión del Estado., .
D. Joaquín Cabanyes Molins•.•.•...•• " Infantería.
No lmérfanos.
D. Joaquín de Martítegui Ballesteros•..• Infantería.
JI Valeriana Weyler Santacana ..•...,.•. Caballería.
J Máximo Ramos Martínez Infantería.
) José Gutiérrez de la Torre•........... Caballería.
:t Andrés ..Fuentes Pérez•.............•. Ingeniero!'.
:t Francisco MartinGonzález de la Fuente C!'ballería.
~ Antonio Larrumbe Pascual. •......... Infantería.
J Arsenio Jilliénez 1I10ntero........•••. Ingenieros.
~ Angel Menéndez Tolosa ....••.••..... [dem.
J José de Barbáchano y alvarez de Bo-
badilla•••••.......••..•......... Artillería.
J Alejandro Osés Armesto ..• , ...•.•.•.. Infantería.
J Camilo García Polavieja y Caatrillo ••. Idem.
~1adrid 21de octubre de 1903.
Relación de los alumnos ingresados en las Academias militares en el ~ ----------------~-------­
concurso de 1903, que tienen derecho á pensión de una peseta I
diaria. '
D. Francisco Hidalgo Cisneros ('!'} •.••••• /
» Adolfo Lodo Yázquez. i. i.·· .
» Gerva¡;lio Alonso Espinosa (11<) •••••••••
I~, »Antoni~Martinez 8ch.iaffino•..••..•..:t Ve~a!1clO Blanco Agllllers •..,.... '."" ..\Infr.ntl.'rIlt.:t EmIlio Pefiuelas Benmud•.•...••.••..:t Luis Madariaga Espinosa•.•..•••.....:t Enrique 'fomás Luque .) José Gándara Marsella•••••••••••••••
~
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El Jete de la Becclón,
E;nrique de Orozco.
Sefiores Directores de las Academias militares.
Excmo. Befior Ordenador de pagos de Guerra.
1lelaei6n que 8e cita
Academias
Belación núm. 1 q!~C se cita.
NOMBRES
El Jefe de la Becclón.
Enrique de O"ozeo
Señoree Directores de 18S Academias militares.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Con arreglo á lo preceptuado en el Leal decreto de 7 de
octubre de 1895 (O. L.núm. 331), han sido deeignados pa~
ra ooupar 154 vacantes de pensión de 1'50 pel!letas dlarias
los alumnos de nuevo ingres0 oomprendidos en la siguiente
relaoión núm. 1, que empieza conD. Francisco Hidalgo Cis-
neros y termina oon D. Antonio Pezzi de Luque, y para nue-
ve vacantes de una peseta, los expresados en la relación nú-
mero 2, que da principio con D. José Morales Vilar y con-
cluye oon D. Andrés Fuentes Pérez; debiendo empezar á dis-
frutarla Unos y otros desde 1.0 de' septiembre último.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 21 de 00-
tubre'de 1903.
AC[ldemiuB1i"OMBltES
Con arreglo t\ las disposiciones vigentes, leaba sido con-
cedida la peneión de dos pesetas diarias, abonable desde 1.0
de septiembre último, como huérfanos ó hermanos de mili-
tar 6 marino muerto en c8!Xlpafia, á los 55 alumnos compren-
didos en la siguiente relaci6n, que empieza con D. Manuel
rermin Abeytua y oonoluye C~lD D., Rioardo Arracó López.
Dios guarde 1\ 'y. S. ,muchos afias. Madrid 21 de octu-
bre de 1903.
D. Manuel Fermín Abeytua ......•..••••
¡) Enrique Cerrada Nogueira ..•.•••..••
) Mariano Ruiz Ros .........•....•.•..
) Víctor Asenai Rodríguez ....•.••••...
J Luis Calvet Sánchez•.•...•. " ., .. " .
JI Luis Comes Carrasco .
J Eduardo 'de 'Rojas Sierra•••..••.••. ,.
J Mil. . ".. t Sá hflano .l.,le o nc ez...•••.•••••••• 1 f t .
J José Colombo y de ¡,eón .••.••..... ;. n Rn ena.
& Santiago Alonso y Mufioz ......•.•...
J Ramón Pereyta Vela .
& Jo~é Gil de Avalle y Ormaechea••.•••
JI Rafael Aguilera Mauríci ••••••••...••
~ Manuel Valle¡¡pín Covián .
1) Juan Garrido García .
• Ricardo Caballé Pabolleta•.•.••..••••
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AcademiiuNOMBRES A<lademias
D. Ricardo 1t!acalTón Puido ("y•..•...... \
) JelHUO LucaB Pomares ••.•.••..••....
) 'rimoteo Suárez Ordóñez .•...• : ..••.
J Frllnci!!co Menéndez AI'ango Detre11 .
» Valeriano Rubio Losada (''') .
). Leopoldo Ascensión Rodríguez •. " .
1> Bonifacio Gnitard IIIllrtíriez:.......•.
) José Gómez Zaracibal'...-.•.....• : .....
~ Francisco Reyes Villailueva ....•.• .- •.
~ Joaquín Peñuelas Beamud.:•.••••... ,
» Pedro Sánchez Toballna·•..•. , •.••.•••
l> Jacinto Fernández Dlaz•...... : ••.• ~ .
~ Vicente Ooste11 LoU\no......... . ..•.
:t Florentino González Val1és ...• .-••.•. '
JI José ;\;Ioreno Urefia ..
) José Garrido de 01'0 ~ ..
l> ViCdllte Gil Parejo .•..• , ...•....•••.
» Luis Molina Rodriguelr. .
) Millán Fel'nández Delgado Pérez •.•••.
" Fernando Somoano Benítez ..••••••• : ~
~ Vicente González García. .•...••••.••.
l> 'Jenaro Oonde Oremades.•.•.•.••••...
» Manuel Larraz Tamayo:••.••...••.•.
" Julíán Oogolludo Garéía•. : ••...••.. ;
1> Manuel Prieto Madasú .
J J.,nis Araujo Soler ':.•. .:.: .
J Juan Torres Linares .• -.•.... '. ; ••.•...
" Julio Michclena Llull...-.. .-.; .••..•..
l> Marcelíno Gómez Plata Maten .•..•••.
) Antonio Tapia y López del Rincón ••••
) l\1al'Íano González Vallés .• .'.•••.••...
) Antonio Velo Morale!!••••••..• , •.••..
» Alberto Matallana GÓmez'.•••••.•••..
" Pedro Sotelo Llorente•...••...•••....
" José Fernández Gom:ález..•..• ~ •.•• ,. I
» Juan Marco Medina ..••• .- ...•• ,...... nfantería,
» Luis Pérez Soler ...•...••'.••.•....•..
:. Manuel Toro Durio .
» Pablo Cayuela Ferreira '•...•.
l) Miguel Aguilar Gnrl'Ído ....•..•.•••••
» Manuel Paredes Tinoco .... , ....•.•..
:. Enrique de Nicolás 'l'eljelro•.•..•.••..
» Emiliano Merino Kspal .••..•....•...
) Ricardo Iglesias Navarro ....••..•.••.
» Francisco López Bustamante .•.•.....
l} Alfredo Jiménez BuesR...••...•..•...
:1> Narciso Villslón Dombrh;., ..•.••....
~ -Eduardo Andrés Adán•...•..........
JI) Ricardo Argomániz Poncé de León .
l) Luis Adelantado Simón .
» Joaquín (Jarcía de Diego .•..•..• , .•..
) I-Ierrninio Fernández de los Ríos •.....
») J oaqnín Toumé y Pérez Seoane .
» Ricardo GarcIa Povada ....•..•••.•..•
~ Antonio Toro Durio ..••• , •...•.•• , ••
» Guillermo Quintana Pardo••..•....•.
» Ramól,l Na.varro Oáceres •... ~ .. " , .•.. ,
» Manuel GutiérI'ez _Maten ..••.•.•.•••.
:1> Enríque Eymar Fernández•••..•..••.
" Bernardo Gómez Lengsrán ...•....•..
» José González Deleito ..•.•.•.•.•.....
_" Manuel Díez Ticio .•..•...•••....•••.
» CarIo!! Montaner Miturana .••..•.•...
l> José Moreno Oarballo .
» Miguel Aguirre Llzuno.•.•.•...•.....
:. Agustín Fernández.Ohicarro Amborb .•
~ Enrique Sanruartin A'Vlla .••• ~ ••.•..•
') Manuel Bartolomé Uda'Ve .....•••••.•
" José Los Arcos Hernández ...•.•.••••.
') Franci!!co López Tabar .....•...•.•.•.
» Emilio Alvarez CoarRsa .••.•..•.•.•.•
) José Reigaida Rodríguez .
') Rafael Granados Mangado .
»Juan Azpiroz Miqueo ..•••..••.•••...
) Rafael Eche'Varría del Oueto ... , •...•.
') .A.quilino Eleta Palacios .....•.••.•...
» J.uis Rubio Méndez••...•••••..•.•••.
» José Mufioz AIMs , •.._._ Oaballería.
» Antonio Oarballo Zargallo .••••. , •• : ••
l> Eduardo Guzmán l:tuiz ....•_., ••. .-.- .••
_" Francisco 1\1ejía y de la. Cuesta•.....•.
') ~enaro Carvajal Quesada..•..•.. " ., .
~a~ón Franch Alisedo..•.•. " •• '" ••
:t MarIano Golobardas y de la Torre•..• ,
:t Eduardo Mota. MiegíwQl1e ••••••• ~ •••
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.\ D. José Dlll'ango Psrdini. ~ ..•...\----------
» En;;~~: .~~r.~~~~~~~. ~~~.r~~~~~ .~e. ?~~: ';
l> Fl'sucisco Jaqnotot Ramón............ .
» Ant{)nio Tártalo ~antamaría..•..•.••.
! l> León Sall7. O . .
» 8alvndor Sandoval Oútoli •..•••.•...•
» Francisco Oontreras Go.bante!!·......... . '.
» Emilio Salas FernánUez....•.••......
» Manuel Marzo Pellicer.•'; ~ '. . . . . . .
» José Monasterio é Ituarte " . . .
) Juan López de Letona é IlIanes .••....
l> Edusrdo Rueda Fernándell
l> Oarlos Lekmkllkl Uuaondo···· .. •• .. •·R l:M .
J au : oya Alzán......•.. " ..•••.•..•
l> AntoDlo Eleta Palacios .
) Agustín Francisco Alvarez
l> J lllio :Morato.-\ixala ......•• " .
l> Jaime Alberti Monc~d~"'" . " •. '••...
» RlIfael I-Icrnández Friln~é~::::::: ::: :
l> Frnncil!co Roig AS\lar .....•••.•.•. ; '"
l> Juan Serón Rol.'lndi. ; ...•.
) José González Estéfani Oaballero•.....
» José Fernández Ladreda v Menéndez
Yllldés .•• -......•..... : .
» Fernando FE'rnández Ladreda y :Menén- Artillería.
dez Vsldés - - --
l> Lui!! Infesta Dí~~::::::~:: :,: :_::::::::: -
l> Rafael Sierra :Mo\lá .•. " ;
1
) Luis Galindo Toribio '....• :
l) :Manuel Barrios Alcón .
) Félix Eah'aus Oarreras-Presas .
» Santiago Romero Dnrán _ '"
» l'tliguel S{¡llchez Tdgo ~ •....
» Vicente Buzón Llanos .
l> Antonio Utrilla Sllllés ..........•.•...
» José Rexach y FerniÍ-ndez Parga .
l> JORé Gil Otero _ .
l> Alfon~o Bona Oamf:\r .
» Angel Samper Juau - '..• :
l> ~ascual Fernández Aceituno•....•...•
) 1'0ruás Ardi7. Rey .......••........•..
) FranciBco Oerón l\IontE'soro .
» JOli'é López Otero ..
) Juan Patero. d' Etchecopar.•...•••...
) José MollA Noguerol. ..... , ..••.••... Ingenieros.
-l> Luis Serrano Moranges•.......•......
1
~ LuiR Martínez P(~drosa.. " .
» Antoni.o Mayo.udia Murillo .
~ »Fernando Recacho Eguía•...•....... '.1
1
. l> José Ortiz Echagüe , , -...•
)>. Francisco Barberán Ilardnya•. .- _....•.
~ I,l1is Panadero- Sa¡itre .
» Marcelo OrtegaVf)!'dggl1er ~ _.'.
• Adolfo Zaccagni~ 'Vestermayer .
) Angel Matases Zarandona....•....••.
l> Josó Valero I:tubio ................•..~ Jacinto Vázquez López...•....••..•.. Admón. Militar.
) José Sebllstian Murillo ....•....... '"
» Aurelio Vera Fajardo Picatoste •.•••..
» Miguel Fenech Pél'ez ~ .
» Antonio Pezzi de Lt1que .
Relaci6n núm. 2 que se cita
D. José Morales vilar · .. · 1
') Joaquín CabIlIl)'eS Molíns....... .. .
" Joaquín de MlIrtíte¡::ui Balle!!teros Infantena.
') .M::íxiIll~ Ramos Martínez.... .- ....•...
» Carlos Vito1'Ía GarcÍa .......•..•.•. , .j
, 'Taleriano '''eJrler Salltacanf\ : : ) ; . "..".....
» J of!é Gutiél'l'ez de la 'forre \Oaballena.
l) Francisco Martín GOIlzález de la Fuente1
» Andrés Fuentes Pél'ez~..:: .: / IngenieroS.
Madrid 21 de octubre de 1903. OrozcO
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